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Equinoctial, is the place of a circle which divides the 
heavensinto two halves, equidistant from the poles, being 
directly opposite to each other???????????????
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